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La educación suoerior a distancia se ha extendido alrededor del mundo
con tal celeridad que, en nuestros días, existen universidades tradicionales
que incorporan dentro de su programa académico la metodología a dis-
tancia, como también universidades que siguen exclusivamente esta me-
todología. Entre las universidades más reconocidas están la Open Uni-
versity de Inglaterra, FernUniversitát de Alemania, Everyman's University
de Israel, Open Learning Institute de Brit ish Columbia de Canadá, y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.
En Arñérica Latina ha evolucionado con similar énfasis el interés de
exoandir el acceso a los estudios suDeriores mediante esta modalidad de
enseñanza. Dentro de este contextoiobresalen la Universidad Abierta de
Venezuela y la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, ambas
enteramente a distancia. Cuentan con más de diez años de existencia,
durante los cuales han podido extender su variada oferta académica formal
y no formal a grandes sectores poblacionales, especialmente a aquellos
ubicados en zonas semiurbanas o rurales.
La educación a distancia es uno de los medios unidireccionales y
bidireccionales más viables para lograr una democratización del saber,
debido a que sus recursos pedagógicos, basados en multimedios y apoyados
en los medios de comunicación colectiva, permiten una cobertura de gran-
des proporciones que facilita llevar la educación a sectores generalmente
marginados por la educación superior presencial.
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica fue creada
en mayo de 1977. Dispone de 72 programas académicos, con nivel hasta
de licenciatura, dentro de su oferta formal. Además, su servicio académico
llega a programas de extensión, dirigidos a capacitación de corto plazo y
tiene algunos convenios con el sector público, para la atención de personas
dentro de esta línea.
La metodología de enseñanza a distancia se caracteriza por utilizar
diferentes medios de apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje, entre
los que pueden citarse: el texto escrito, tutorías telefónicas o presenciales,
programas o materiales audiovisuales (televisión, audio o vídeo casetes),
siendo el principal medio instruccional o medio maestro <el texto escrito>.
A diferencia de los sistemas tradicionales de enseñanza, este particular
método no se expresa por una relación personal directa, en un espacio
flsico y tiempo dado entre alumno y profesor. Más bien, este sistema de
multimedios le permite al estudiante ajustar sus sesiones de estudio a sus
horas libres. Esta flexibilidad que ofrece al estudiante un uso variado de
medios instruccionales, así como la libertad de horarios que el sistema
permite para cumplir con sus compromisos con la universidad, brinda
oportunidad de acceso a la educación superior a un mayor sector pobla-
cional, principalmente a aquel sector que, por razones familiares, labo-
rales, legales o por residir en zonas alejadas, está imposibilitado para
acudir a las aulas con la frecuencia que exigen las universidades tradi-
cionales. Estas características, como se mencionó, la convierten en un
sistema idóneo Dara una democratización de la educación superior uni-
versitaria.
Ahora bien, la metodología a distancia tiene ventajas que merecen ser
resaltadas; sin embargo, también es cierto que el distanciamiento de la
modalidad podría imponer ciertas restricciones en algunos casos en cuanto
a la eficacia de la enseñanza. Esto es particularmente cierto en materias
de alta complejidad o que requieren el uso intensivo del laboratorio. De
manera que este sistema debe ser gran innovador, poniendo en práctica
medios instruccionales modernos que superan, en alguna medida, estas
limitaciones apoyados en las oportunidades tecnológicas.
En este aspecto los avances tecnológicos en las telecomunicaciones y
en la informática ofrecen un amplio y variado potencial pedagógico y que
son una excelente opción a las dificultades impuestas por la no presen-
ciabilidad del sistema. No obstante, debido a que la inversión en tecnología
puede ser cuantiosa, y requerir un proceso a veces complejo para su óptimo
aprovechamiento, la incorporación de los modernos recursos tecnológicos
debe hacerse con gran cautela, considerando factores de costo, asimilación
de tecnología, infraestructura requerida y beneficios concretos a corto,
mediano y largo plazo.
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Esta incorporación, en consecuencia, demandará de una planificación
que contempla las actividades desde factibilidad hasta implantación y
control. En particular, el factor costo es relevante, pues estas tecnologías
suelen ser en algunos casos altamente costosas.
Entre las nuevas tecnologías de información que ofrecen opciones para
loqrar un fortalecimiento del sistema de enseñanza a distancia están: la
tel-econferencia, la enseñanza asistida por la computadora, el proceso de
imagen y voz que interactúa con sistemas de información, la automati-
zación de oficinas (OFIMATICA) con fines administrativos y académicos.
Estas tecnologías permiten una relación interactiva entre profesor y es-
tudiante, y ofrecen un fructífero intercambio de conocimientos con ca-
racterísticas similares a las clases presenciales, pero donde el tiempo y la
distancia no son requisitos indispensable.
La implantación de estos novedosos recursos requiere del concurso de
equipos multidisciplinarios, que velen por aspectos administrativos y téc-
nicos, de capacitación, difusión, control, 1o cual comprende una variedad
de actividades dentro de un proceso novedoso y complejo. De manera
que se afirma que una opción para lograr el éxito y la racionalización de
la inversión es recurrir a un proceso de planificación del desarrollo de la
telemática dentro de la organización. Al respecto Bondu (1989) afirma:
<Las crecientes inversiones en tiempo y dinero que demandan hoy en día
los sistemas de información, así como las implicaciones estratégicas que
los sistemas representan sobre la complejidad de las organizaciones hacen
imprescindible la planificación de sistemas>.
Conforme se ha desarrollado la informática dentro de la organizaci6n,
se va formando conciencia del papel estratégico que ocupan los sistemas
de información en los diferentes sectores que la componen, de manera
que se constituyen en un medio para coadyuvar a la institución al logro
de los objetivos y metas. De ahí que los tomadores de decisiones modernos
concedan gran importancia al desarrollo de la informática de la organi-
zacíón, y asuman una posición de mayor ingerencia en este campo. Las
decisiones acertadas en el momento oportuno que le permitan a la or-
ganizaciín responder a las demandas de un ambiente dinámico, compe-
titivo y complejo requerirán de información sobre la organización y del
contexto donde ésta se desenvuelve, con la posibilidad de evaluar, rectificar
o descartar oportunamente sus estrategias.
Los sistemas de información deben apoyar las políticas y metas de los
niveles superiores, así como los requerimientos de los niveles operativos,
que en conjunto pretenden llevar a la organización en determinada di-
rección. Esta dirección está delimitada por los planes de desarrollo que
cualquier organización establece, de tal manera que la planificación in-
formática queda enmarcada dentro del contexto definido por los planes
de desarrollo de la organización.
Las instituciones de educación a distancia se enfrentan al reto de 1o
novedoso de su metodología y de la necesidad de disponer de medios
efectivos que d91 una respuesta que esté a la altura de las exigencias
académico-administrativas inherentes al sistema, esto hace aún mls com-
pleja la labor de planificación, implementación y control.
II. LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN EN UNA
ORGANIZACIÓN
Dentro de cualquier organización se ejecutan concurrentemente, entre
otros procesos, los de planificación, evaluación y control. Estas actividades
facilitan el logro de objetivos que representan las directrices de la actividad
de la organización. Para iniciar y mantener estas tres actividades, sin duda,
se necesita información r.
. La planificación demanda el uso de la información para definir acti-
vidades actuales y futuras que se deban llevar a cabo, pára lograr nuevos
objetivos organizacionales. A la posterior contrastacién de ástas activi-
dades <ideales> con las l levadas a cabo realmente en la cotidianeidad, se
le conoce comúnmente con el nombre de evaluación. Así pues, la eva-
luación hace uso del análisis de <dos informacioneso: la id^eal v la real
para lograr dar una medida de los resultados de la orsanización en un
determinado período de duración: pero dado que en gen-erar o real siem-
pre_es posible mejorarlo, la evaluación conduciría a ese mejoramiento por
medio del control. Este es, en un nivel estratégico, la mánipulación-de
las variables de actuación institucional controlábles para compensar la
acción de las variables no controlables que se nos presentan en la con-
ducción de la organización hacia los fines específicoi. y como el manejo
de las variables debe ser analizado y concebido antes de ejecutarlo, 
"er
control conduce de nuevo a la planificación para iniciar otri vez el ciclo
administrativo.
con lo anterior tenemos una base para afirmar que la información
desempeña una función in tegradora en iodos los n ive lés organizat ivos de
cualquier  inst i tuc ión.  La in formación y su adminis t rac ión soñlas funciones
básicas que descansan en los n ive les más a l tos de la  toma de decis iones
en una organización, porque ésta no sólo alimenta y comunica a los
procesos más importantes de la organización, sino también los coordina,
y hace viable cualquier división de autoridad.
En una universidad a distancia como en cualquier organización, se
' Se define como: <...datos procesados en forma significativa para el receptor con valor
real y perceptible para decisiones presentes y futuras,i (David C. B., ig74).'
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necesita velar por una adecuada administración de la información, función
que, desde luego, implica la planeación de la información, como una forma
de asegurar que los objetivos y las acciones ejecutadas sean armoniosos
y lógicamente recurrentes.
Entre los aspectos importantes que hay que considerar dentro de una
planificación informática, se tienen las telecomunicaciones, la microelec-
trónica, las herramientas de desarrollo, los sistemas de información, los
procedimientos que han de usarse en el diario quehacer de esta actividad;
a éstos se les conoce con el nombre de TECNOLOGIA DE INFOR-
MACIÓN.
Así, entonces, la tecnología de información tiene que ver con los
objetivos, planes, normas, procedimientos, evaluaciones y controles ge-
nerales de institución. Esto es así, porque el manejo de la información
en un nivel institucional, no puede implicar el análisis de sólo una parte
de la información y olvidar la institución como un todo para dirigirla al
logro de sus objetivos generales, lo que implicará, desde luego, voluntad
de desarrollo informático institucional, para que el esfuerzo de la ad-
ministración informática tensa los efectos oertinentes dentro de la or-
ganización.
Un requisito indispensable para lograr el éxito, es el contar con el
decidido apoyo y la confianza de las autoridades políticas institucionales,
pues, de otra forma, el esfuerzo profesional no pasará de ser un anhelo
que no tendrá mayor repercusión en el quehacer organizacional; además,
de recursos económicos, que deben ser racionalizados, optimizados y estar
bajo la coordinación de una entidad especializada y competente que per-
mita una incorporación de esa tecnología en el seno de la organización.
III. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INFORMÁTICA
En Costa Rica, durante la presente década, ha habido un interés
creciente entre las instituciones estatales y el mismo gobierno por intro-
ducir en el sector público un desarrollo ordenado y racional de la tec-
nología de informaóión.
El gobierno reconoce en la innovación científico-tecnológioa un medio
capaz-de provocar una transformación de la estructura prodúctiva del país
que le permita salir del subdesarrollo. Es con esta perspectiva que en
agosto de 1985 crea, mediante decreto ejecutivo firmado el 25 de marzo
de 1980, la Comisión de Política Informática (COPOIN) con el propósito
de .,lograr concertación nacional en materia informática, tratando de cons-
tituir a esta disciplina en un verdadero factor de progreso para la incor-
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poración de Costa Rica al mundo desarrollado de hoy y del mañana. v
lograr una sociedad más rica, más libre, y participativá en el contextó
mundial> (COPOIN. 19BB).
Por otrb lado, las e*píesas estatales son conscientes de la necesidad
de realizar su propia planificación informática, a tal grado, que una gran
cantidad de empresas estatales, por lo menos, han realizado un primer
esfuerzo para disponer de un plan de desarrollo informático integral.
Como una muestra adicional de la importancia que en un nivel nácional
se ha dado al tema, cabe resaltar los seminarios taller dirisidos al sector
estatal sobre planificación informática y sistemas de informición gerencial
l1"I19ol ?. cabo conjuntamenre por el Ministerio de planificaciOn lVtf-
DEPLAN), el Instituto Centroamericano de Administración pública
(ICAP), el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la COpOIN.
Cuando se habla de planificación informática, hay que resaltar, ne-
cesariamente, que se refiere a la disposición de una visión integrada de
las necesidades de información de la orsanizaci6n.
Una planificación informática está dirigida a atender cuatro aspectos
fundamentales:
l . Satisfacción de las necesidades de información a todos los niveles,
priorizados según los intereses institucionales, no particularizados,
sino con un enfoque integrado y que soporta los objetivos de la
organización.
Una política clara en la adquisición del equipo computacional y
el control de su uso que apoyaría la satisfacción de las necesidades,
y que impide los males de subutilización, incoherencia en la dis-
tribución de los recursos.
Una política de capacitación de recursos humanos en el campo,
para que la inversión en tecnología de información tenga un apro-
vechamiento racional.
Una definición de políticas sobre el desarrollo institucional de la
Tecnología de Información considerado como un medio estratésico
para mantener la competitividad de la organizaci6n.
2.
A
Fn este sentido, es importante resaltar lo siguiente: en qué condiciones
y quiénes serían los responsables de una planificación infoimática en una
organizaciín, para lo cual hay que observar que, dado que hay necesidades
de información en muchas áreas, y que estas necesidádes de estas áreas
lqian en aspectos cualitativos y cuantitativos, y que los responsables de
dichas áreas cuentan con tiempo limitado para interactuai, permanen-
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temente, con la planificación informática, ésta se orientará por medio de
lineamientos o políticas generales, que dictará un comité integrado por
los usuarios más importantes. Aspecto que debe subrayarse de ese comité
será el apoyo técnico brindado por los especialistas que tienen a su cargo
el desarrollo informático de la organización.
Si el apoyo brindado no tiene solidez científica, el esfuerzo informático
sería intrascendente, ya que produciría los mismos efectos que si no se
hubiera planificado, tales como: objetivos y políticas contradictorias que
ocasionarán una desorientación; descoordinación y nulo control; elevación
de costos, baja productividad, frustración en el funcionario con probable
elevación del absentismo y mal servicio al estudio y a la comunidad en
general; subutilización del equipo computacional por una adquisición no
racionalizada y la consiguiente proliferación de equipo computacional
usado como máquina de escribir o para divertirse, información insuficiente,
extemporánea y por lo tanto inutilizable, etc.
En una organización, a la unidad especializada responsable del de-
sarrollo informático le corresponde administrar el manejo de la infor-
mación, proporcionar apoyo técnico especializado a diferentes usuarios,
y velar por que el manejo de la información sea el más adecuado posible
dentro de las limitaciones que impone el sistema de prioridades del de-
sarrollo institucional, así como coadyuvar en el logro de los objetivos
institucionales a todos los niveles. La dirección del desarrollo informático
de una organización debe entrar en el proceso continuo de actualización,
evaluación e incorporación racional de los avances tecnológicos que con-
tribuyan al fortalecimiento de la organización.
IV. METODOLOGIA PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA
DE I-A INFORMÁTICA
Previo a la definición o selección de una metodología para llevar a
cabo la olanificación informática. conviene diferenciar los sistemas de
información según la orientación que éstos tienen dentro del quehacer
organizacional, y este aspecto es válido para cualquier organización y, en
particular, para instituciones educativas que utilizan la metodología a
distancia.
El potencial estratégico de las necesidades tecnológicas de información
involucra a los altos dirigentes de la organización, quienes deberán par-
ticipar creativa y activamente en la definición de políticas para el desarro-
llo informático. Este involucramiento de los tomadores de decisiones con-
ducirá a un mejor conocimiento de ese potencial y un mayor apoyo político
y económico para hacer efectiva una modernización de ésta.
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Una categoría de sistemas que responde a delar en evidencia su ca-
rácter estratégico, es precisamente <los sistemas interactivos de ayuda a
la toma de decisiones>>, los cuales suministran información resumida o
gráfica sobre la organización y su contexto, o bien evalúan diferentes
escenarios que, en conjunto, son esenciales para identif icar oportunamente
los ajustes o cambios necesarios para manténer una orientaóión según sus
propios p lanes.
otra clase de sistemas que persiguen fundamentalmente la eficiencia
de la organización son los sistemas de apoyo al nivel operativo, que, a su
vez, son las aplicaciones administrativas tradicionales, de las cuales se
alime.ntan parcialmente los sistemas interactivos de ayuda a la toma de
oeclslones.
otra clasificación, dentro de la planeación, es la corresoondiente a
los sistemas corporativos y a los sistemas departamentales. Lós primeros,
por lo general, involucran grandes volúmenes de datos y un gran número
de usuarios, de manera que requieren una gran labor de coórdinación y
una tecnología de información de alta productividad y ambiente, por ló
general centralizado en el desarrollo; sin embargo, la caracterizacién bá-
sica tiene relación con las implicaciones que genera en la organizaciln,
pues sin estos sistemas se produce su paralización. Los datos que produce
tienen para ésta carácter oficial. Ejemplos de esta clase de siitemas para
una universidad a distancia son: el sistema de Administración de Estu-
diantes, el sistema de Presupuesto, los Sistemas Financiero-contables,
entre otros.
Los sistemas departamentales, por el contrario, atienden necesidades
particulares de un grupo reducido de unidades, son en este aspecto de
poco alcance y los datos que generan no tienen necesariamente icarácter
oficial. Por ejemplo, el sistema de control y Seguimientos de Acuerdos,
el Sistema de evaluación de materiales, entre otros (pablo, 1990).
otro aspecto que se tiene que considerar dentro de la pranificación,
es el carácter centralizado o descentralizado que se debe definir, ranro
para el desarrollo como para la operación de los sistemas de información.
En una universidad a distancia se puede hacer uso de los enfoques
centralizados o descentralizados. En ambos casos es factible tener una
desconcentración de las actividades académicas y administrativas que pue-
den ser asignadas a las respectivas escuelas o a los centros regionáles. En
el caso de centralización, su particularidad son los requerimie-ntos de tipo
tecnológico para poder mantener bases de datos intégradas de gran ta-
maño. En el caso de la descentralizaci1n, se exige un sifnificativo jsfuerzo
en coordinación y control.
. De.s!e_ que se reconoció el papel clave que desempeña para la pro-
dlctividad y competitividad de las organizaciones el poder disponer de
sistemas de información oportunos confiables y dirigidbs a persónal ade-
9u^ado, el gran auge en la planificación estratégica de la iecnología de
información ha traído como consecuencia un desarrollo v aplicación de
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diferentes metodologías de planificación. Así, se dispone de metodología
con énfasis, ya sea en un análisis normativo, un análisis de factores crítióos
de éxito o un análisis de los procesos de la organización. La metodología
que se tiene que elegir, está relacionada con la naturaleza, la compleiidád
y grado de madurez de la  tecnología de in formación
un esquema básico sobre los ómponentes de un plan de desarrollo
informát ico que fue presentado por  Me,+ Bearr iz  Sorézzi  en uno de los
seminarios-taller que organizaron las instituciones del sector público en
Costa Rica, contiene en su estructura:
Una planificación estratégica de las tecnologías de información.
Una determinación de los requisitos funcionales de la organiza-
ción, es decir, una identificación de los sistemas de información.
Un desarrollo de estrategias para el desarrollo de las tecnologías
de información.
Una búsqueda de oportunidad de estrategias.






f) Una evaluación de la situación interna de la informática.
una metodología que se ha utilizado con gran frecuencia es er método
BS_P-(Business systems Planning), desarrollado enr9i5 por la corporación
IBM, que se fundamenta en una identificación de todbs los orobesos de
una organización y, a partir de estos procesos, en la definición de la
arquitectura de información. Este método corresponde a la categoría de
<análisis de procesos de la organizacién>r.
Por otro lado, el método dá factores críticos de éxito, desarrollado por
Rockart (1915), permite que las autoridades definan los factores claves
sin los cuales no se lograrían los objetivos, y por el contrario, conduciría
la organización al fracaso. Este método favolece el pensamiento estra-
tégico de ra organización, que es uno de los factores ilaues para el éxito
de la planificación de los sistemas de información lBondu, i9g9¡.
En un primer esfuerzo de planificación informática realizado en la
universidad Estatal a Distancia (UNED) de costa Rica, se identificaron,
de acuerdo con el enfoque de las autoridades del período de 1982-19g6,
entre otras, las siguientes directrices estratégicas:
1. La orientación de la institución hacia la cobertura de las necesi-
dades educacionales de la población y hacia nuevos campos en el
nivel superior formal.
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2. El perfeccionamiento de la calidad académica.
3. El desarrollo de la administración estudiantil eficiente.
4. El establecimiento de un apoyo administrativo institucional, que
ofrezca los servicios necesarios en calidad y tiempo. (Gómez, 1986)
Actualmente, la UNED se encuentra en el proceso de la planifrcacron
global para el quinquenio l99I a 1995. Se han establecido como marco
de referencia t cinco ejes programáticos básicos que servirán para la for-
mulación de líneas de acción que orientarán la definición de los linea-
mientos de política universitaria:
1. La democratizaciín de la Educación Suoerior.
2. La democratización del quehacer univeriitario.
3. La excelencia académica.
4. La proyección social.
5. La coordinación inter-universitaria.
6. Los.problemas de la relación costo-eficiencia en el quehacer uni-
verstIarl0.
A la par de este esfuerzo de planificación global, se considera necesario
incorporar una planificación del desarrollo informático estratégico con-
sruente con los lineamientos antes descritos.
V. CONCLUSIONES
De la exposición en párrafos anteriores se pueden hacer las consi-
deraciones siguientes:
1. Dado que la puesta en práctica de la metodología a distancia, por
la variedad de los medios instruccionales en los que se apoya, demanda
de un uso imaginativo de la tecnología que le brinde una ventaja estratégica
para la consolidación y expansión del sistema, y asimismo por el costo
nada despreciable que representa una inversión de esta naturaleza, es
' Anexo 1 al acta 874-90, Art. 11 del 21 de mayo 1990.
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necesario realizar un desarrollo ordenado y racional de la tecnolosía de
información, y el medio para lograrlo es uúa planificación estratégIca de
la informática.
2. La planificación informática se hará, desde luego, con base en los
lineamientos de política universitaria, que marcan los"objetivos y las po-
líticas informáticas. Lo que implica que estas últimas sean un apoyo para
conseguir las primeras; así cuando las políticas universitarias varíén'deberá
haber una adecuación de la planificación informática.
3. Para que el esfuerzo de la planificación informática produzca los
resultados esperados, son requisitos indispensables: el apoyo, la com-
prensión de la importancia estratégica de las tecnologías de información
y la participación en los lineamientos de la política informática de las
autoridades universitarias.
4. La unidad especializada y responsable del desarrollo informático
de la universidad, debe estar ubicada en un nivel jerárquico que le permita
orientar el desarrollo de la informática que tenga como lineamiénto los
objetivos y las metas de la universidad, y no coniiderar como prioritarios
los intereses particulares de las unidades que la componen. Estas nece-
sidades serán consideradas cuando se realiza la planificación del servicio
informático que se les prestará a las diferentes áreas de la universidad.
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